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2012 年 11 月至 2013 年 3 月，国家审计署对 2011 年、2012 年中央财政本级和
转移支付给天津、 河北、 辽宁、 吉林、 黑龙江等 18 个省、 直辖市能源节约利用
（21110 款）、可再生能源（21112 款）和资源综合利用（21113 款）节能环保类三个款
级科目资金（以下简称“三款科目”资金）进行了审计，延伸审计项目 5044 个，涉及
资金 621.09 亿元，分别占项目总数和资金总额的 60.57%、75.85%。 本次审计发现，
有 348 个项目单位挤占挪用、虚报冒领“三款科目”资金 16.17 亿元，占延伸审计资
金额的 2.6%。
在节能空调补贴方面，项目单位通过多报节能空调销售量，违规获得中央财
政高效节能空调推广补贴资金。 其中，格力空调违规获得补贴 2157.76 万元，格兰
仕违规获得补贴 1779.4 万元，TCL 空调违规获得补贴 1830.88 万元， 长虹空调违
规获得补贴 981.78 万元，美的违规获得补贴 118.3 万元。 另外，扬子空调通过不实
申报材料，违规获得补贴 37.72 万元。
在汽车领域， 上海通用汽车通过申报 182 辆不符合节能汽车申报条件的车





















































合利用水平。2011 年和 2012 年，中央
财政预算共安排本级和转移支付给
18 个省 “三款科目” 资金 818.83 亿












近社会边际成本，促使企业采用新 技 术，鼓 励
企业减少能源使用，减少环境污染，从 一 定 程
度上减少市场失灵的问题。
林江：相关的资金专项支持还是很有意义















度，可以引导各类资金投向资 源 节 约 型、再 利
用型行业，解决粗放的经济发展方式，贯彻“调
结构促改革”的宏观经济政 策，实现 可 持 续 发
展的目标。
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周 伟 北 ：国 家 补
贴 屡 屡 被 骗，一 方 面
体 现 出 我 国 社 会 经
济 环 境 中，部 分 企 业
仍 只 着 眼 于 短 期 利
益， 还未树立打造百
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傅 道 忠 ：这
说 明 在 责 任 追
究 机 制 缺 失 的
背 景 下，一 些 财
政 资 金 及 其 使
用 的 审 批 与 监
管 流 于 形 式，同
时 也 不 排 除 部
分 监 管 部 门 负
责 人 从 中 谋 利
的可能性。
周 伟 北 ：这
一 现 象 的 存 在










政专项资金 发 放 后 的 管 理一 直 存 在 灰 色
地带。 例如，对于专项资金的绩效考核，地
方财政部门没 有 足 够的 人 手 考 核 所 有 获
得财政补贴资金的企业，也没有具体的考
核指标和渠道。
魏志 华： 这 说 明 目 前 各 级 政 府 对 企
业 补 贴 的 监 管 无 力 、监 管 不 到 位 。 究 其
原 因 在 于 ，地 方 政 府 出 于 自 身 利 益 的 考
虑 而 放 松 监 管 。 众 所 周 知 ，GDP 是 地 方
政 府 官 员 政 绩 的 一 大 考 量 。 为 了 做 大
GDP，一些监管部门对于企业申请财政补
贴资金放松了监管要求。 更何况，这些补
贴往往 是 中 央 财 政 买 单， 导致 地 方 政 府
监督动力进一步削弱。 另一方面，在节能
环保等 国 家 发 展 战 略 的 大背 景 下， 地 方
政府往往需要 制 定 年 度 淘 汰 落 后 产能 的
总量或指标。 但是，这些总量或指标可能
含 有“水 分”，和 市 场 上 真 正 需 要 淘 汰 的
落 后 产 能 有 较 大 差 距 。 为 了 完 成 “任
务 ”，地 方 政 府 有 时 会 协 助 企 业 申 报 、审











傅 道 忠 ： 这 不
失 为 一 项 重 要 的 举
措 ， 但 仅 仅 追 究 相
关 企 业 责 任 人 的 刑
事 责 任 还 不 足 以 有
效 遏 制 企 业 骗 补 行
为 的 发 生 。 必 须 在
追 究 其 刑 事 责 任 的
同 时 ， 追 究 其 经 济
责 任 ， 让 企 业 骗 补






解，应 该 由 哪 个 部 门 给 予 权威 解 释 ；补 贴
政策的落实流程是否清晰，相关的配套政
策是否存在漏洞；如果将来发生了违规违
法 事件，是 由 法 院 受 理，还 是 由政 府 部 门
处理；等等。
周伟北：事后处罚虽然能产生一定的






止 拨 付 或 及 时 收 回 的措 施 ， 保 证 资 金 安
全。 三是辅之以适当的事后监督，加大惩
戒 力 度，严 肃 处 理 相关 责 任 人，维 护 社 会
公允。
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准、对象、程序以及效果等信息 进 行 及 时 公 开。
三是建立健全财政补贴效果评估和反馈的长效
机制。 对于现行的财政补贴作用的发挥以及存
在的问题，要及时评估、反馈，以 提 高 后 续财 政
补贴制度的实施效果。

















接评估外，对重 大、重点 财 政 补 贴 项
目可通 过购 买 服 务 的 方 式 委 托 有 资
质的第三方评估机构进行评估，但政
府应加强对第三方评估机构的监管，
第三方 评 估 机 构 应 对 评 估结 果 的 真
实性承担法律责任。
周 伟 北： 在 解 决 专 业 化 技 能 方
面 ， 可 以 考 虑 在 购 买 专 业 机 构 服
务、 外 包 第 三 方评 估 的 同 时， 结 合
政 府 专 家库 专 家 意 见， 进 一 步 完 善
第三 方 评 估 意 见， 以 此 作 为评 价 基
准。 同 时，根 据 历 史经 验，形 成 一 套
评估 机 制， 并 结 合 新 情 况 新现 象 及






























































场 机 制 推 动 产 业 转 型 升
级。
周伟北：财税政策是
国 家 经 济 政 策 的 重 要 组
成部分。 为确保稳增长、

















贴 过 程 的透 明 度， 定 期 公 布 专 项 补 贴 的 申
请、使用情况等，让公众有机会实施监督，感
受到 政 府 部 门 推 出 相 关 财政 补 贴 政 策 的 诚
意，从而真正享受到公共财政的阳光。
魏志华：一是政府应明确财政补贴的目









正 轨 时，则 应 该取 消 补 贴，否 则 会 对 其 他 企
业产生不公平竞争。 ■
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